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Annexe 49 
 
	
Angelica	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	 x Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	   
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   
Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		
Remarques:	ne	sait	pas	dans	quel	sens	tourner	la	feuille,	commence	dans	un	sens	puis	dans	l'autre.	Cela	ressemble	à	quand	elle	écrit	son	prénom.	 		
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Annexe 50 
 
	
Arnaud	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	 x Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	 x 
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	 x Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		
Remarques:	commence	par	écrire	son	pénom	puis	se	rend	compte	que	ce	n'est	pas	juste,	il	a	quand	même	entendu	le	début	du	mot,	mais	se	décourage	 		
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Annexe 51 
 
	
Annan	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	   Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	   Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   La	quantité	de	lettres	correspond	à	l'espace	à	disposition	   
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:	bloque,	pas	compris	la	consigne	ou	ne	sait	pas	comment	faire?	 		
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Annexe 52 
 
	
Lou	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	 x Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	   Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	 x 
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:		 		
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Annexe 53 
 
	
Luis-Mario	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	 x Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	 x Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	 x 
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:	cela	ressemble	à	sa	façon	d'écrire	son	prénom,	trait	d'union	très	important	pour	lui	dans	son	prénom	aussi	 		
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Annexe 54 
 
	
Matias	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	   Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	 x Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	 x 
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:	commence	comme	Arnaud,	parlent	et	travaillent	ensemble	 		
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Annexe 55 
 
	
Néo	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	 x Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	   Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	 x 
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:		 		
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Annexe 56 
 
	
Paul-Henri	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	 x Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	   Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	 x 
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   
Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:	Change	de	couleur	selon	le	mot	qu'il	écrit,	soleil	en	jaune.	Uniquement	première	lettre	du	prénom	 		
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Annexe 57 
 
	
Clémentine	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	 x Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	 x Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   Les	lettres	ne	remplissent	pas	tout	l'espace	à	disposition	   
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:		 		
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Annexe 58 
 
	
Sami	 Situation	1	
sé
m
io
gr
ap
hi
e	
Présence	de	vagues,	boucles,	ronds,	bâtons…	(traces	picturales	en	continu)	   Présence	de	pseudo-lettres	(unités	picturales	discontinues)	   Présence	de	lettres	   Présence	du	prénom	uniquement	   Présence	des	lettres	du	prénom	mélangées	   Présence	d'autres	lettres	que	celles	du	prénom	   La	quantité	de	lettres	correspond	à	l'espace	à	disposition	   
ph
on
og
ra
ph
ie
	 Les	lettres	représentent	certains	phonèmes	d’un	mot	   
Les	lettres	représentent	tous	les	phonèmes	d’un	mot		   
m
or
ph
og
ra
ph
ie
	 Présence	de	marques	orthographiques	de	certains	mots	   
Ecriture	orthographique	du	mot	   
		 Remarques:	pas	concerné	par	la	tâche,	n’a	rien	écrit.	 		
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